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and semi-circular lake Corkan and Doodson 1952j Van Dantzig 
1958, Jeffreys 1921!-, Lamb 1932J Proudman 1928J 1I1aylor 1922,, 
and the rectangular bay Van Dantzig 1958, Taylor 1922 . 
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